







その他のタイトル Determinant Analysis of Economic and Social
Outcomes of Education and Learning : Focusing












とんどなされてこなかった。こうしたなか、 OECDによる PIAAC(Programme for the 
































































して「極めて優れている=5 J I大変良い=4 J I良い=3 J Iどちらともいえない=2 J I悪い=
1 Jの5段階の密答をそのまま利用した。また政治的効用感については、「私のような人間は、政
府がやることについて意見を言う機会はないjとする向いに対する図答、「全く同意できない=







































































政治的 労働経験 自己学習 Iた1問を能治題力解局決し
笈金 健康 効用感 教青年数 年数 学習カ 投資 続解カ 数約思考カ
寅健金康 -.006 132- 288" 235" 101・e 198- 223- 325" 101-
一006 020 109" 一239" 179- 042 102" 072' 064 
政治的効用感 132" 020 119" 032 153" 095特 149" 153" 085' 
教育年数 288" 109- 119- 市 292" 297* 295- 509" 533" 399" 
労働経験年数 235" -.239" 032 一292" 一193" 一156- 一327- 時 197"
学習力 101" 179帥 153" 297“ -.193" 221" 294- 321- 211 
自己学習投資 198- 042 095- 295" 一156" 221" 198" 217'* 197 
E売解力 223判 102" 149" 509判 -.327" 294" 198榊 900" 777 
数的思考力 325" 072' 153" 533" 一197* 321- 217" 900" 745 
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Determinant Analysis of Economic and Social Outcomes 
of Education and Learning 
: Focusing on Generic Skills based on PIAAC data 
Kazunori SHIIvIA (Hiroshima University) 
This paper clarified the relationship between “earning"，“health"，“political e部cacy"，and 
“education and learning" related variables based on the PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies) data using path analysis， especially focusing on 
generic skils. As a result， years of schooling， self-investment to learning， MANABILITY (meta 
ability for learning)， and generic skills are positively correlated with earning in statistically 
significant way. In addition to that， MANABILITY and generic skills are also positively 
correlated with political e部cacy，and‘MANABILITY is positively correlated with health， too. 
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